







الموضوع  خلفية البحث وتحديد -أ 
 .لفاٌظ يُعُبر بها كل قوٍم عن مقاصدهم أو أ1.الّلغة هي الكلام الدصطلح عليه بتُ كّل قوم
وهي لستلفٌة من حيُث اللفظ، متحدٌة من حيث الدعتٌ، أي أن الدعتٌ الواحَد الذي . واللغاُت ككتَة ٌ
هي العاملية الذامة  و2.ولكّن كّل قوٍم يُعبرون عله بلفٍظ غتَ لفظ الآخئين.  ُافً ُ ضااَئ اللاس واحد ٌ
فباللغة يستطيع الدئء أن يعبر الفكئة أو الإرادات . لللإنسان في تأدية التعامل والتفاعل مع غتَه
. الدخطورة فى ذهله لتوصيلها إلى آخئ وليكون السامع فاهما بما يقصده
أن اللغة هي نظام رمز صوتي  aisenodnI asahaB raseB sumaKقيل في قاموس 
 وعلد مستقيم في تأليفه 3.والتعامل وتعيتُ عن أنفسهم, الذي استعضل بمجتضع للتعاون, متحئك
 narihameK harA eK naudnaP :asahabreB nalipmareteK anibmeMبالدو وع 
 4. أن اللغة هي وصيلة التعامل والتفاعل بلظام الئموز التى تحتضل على الدعانيasahabreB
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لأن , إعتضادا على ذلك تدور اللغة دورا مهضا كوصيلة التعامل والتفاعل في حياة الإنسان
ويعبر عضا يفكئ إلى غتَه شفويا , ويعبر عضا يشعئ, باللغة يمكن للإنسان أن يعبر عضا يعصيبه
 .ياتحئيئأو
وقد وصلت إليلا من طئيق . هي الكلضاُت التي يُعُبر بها العئُب عن اغئا هم: واللغُة العئبية ُ
وحفظها للا القئآن الكئنً والاحاديث الشئيفة، وما رواُه الكِّقات من ملكور العئب . اللقل
وقد أكئمت لكونها لغة القئآن بوسيلة لسان رسول الله وهو خاتم الأنبياء والدئسلتُ،  5.وملظومهم
. ومن كون اللغة العئبية لغة القئآن
إن للغة العئبية حصااص عظيضة، و خاصتها العليا أنها لغة القئآن الكئنً الذى أنزله الله 
ِإنَّا أَنْـزَْلَلاُه قُـْئآنًا َعَئبِيًّا َلَعلَُّكْم تَـْعِقُلْوَن : تعالى هدى لللاس، قال الله تعالى فى القئآن الكئنً
كتب وهبة الزهيلي فى كتابه أن هذه الآية تدل على عئبية القئآن، أى أنه أنزل على . }2:يوسف{
أفصح اللغات و أبيلها و أوسعها و أككئها تأدية للضعانى التى تقوم . لزضد العئبى بلغة العئب
 6.باللفوس
وثانيها أنها لغة الحديث و اللغة التى يتكلم بها أهل الجلة، و سوف نتكلم بها أيضا فيها، 
للعئبية فضل عظيم على ساائ اللسان و هى لسان : "و قال فقهاء الحليفة عن فضيلة هذه اللغة
 7".أهل الجلة من تعلضها أو علضها غتَه فهو مأجوز
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وثالكها أنها الكتب و الدألفات و الدأثورات التى تصدر ملها أنواع العلوم الديلية و الدنيوية 
و  ئوب الدعئفة و الكقافة الإسلامية، إن الإنسان كلضا ازداد معئفة باللغة العئبية كان أقدر على 
فهم الإسلام، و مع ذلك لم تخل اللغة العئبية من ملاحظة و أفكار و مبادئ تتصل بالدراسة 
. العلضية
و رابعها أنها اللغة التى تستخدم فى العالم الإنسان التى تئبط اللاس بعضهم بعضا، حتى 
.  تكون إحدى اللغة الئسمية علد هيبة الأمم الدتحدة فى كل معتضئها
 والانتهاء أوامئه امتكال على والعضل الكئنً القئآن لفهم العئبية تعلم على الإسلام حث وقد
 .العئبية اللغة قواعد و ع من لابد وكان 8.وسلم عليه الله صلى الله رسول بيان وفهم بلواهيه
واللغة العئبية كذلك تكون اللغة التى تستخدم فى العالم الإنسان التى تئبط اللاس بعضهم 
لأهمية دور اللغة  .بعضا، حتى تكون إحدى اللغة الئسمية علد هيبة الأمم الدتحدة فى كل معتضئها
. عاهد الإسلاميةملها الم, فسعت بعض الدؤسسات التًبوية في تئقية اللغة العئبية, العئبية
 وطئيقة رسمية  )kitsilarutan(وهما طئيقة طبيعية , في تعليم اللغة العئبية طئيقتان
في . الطئيقة الأولى هي أن التعليم تدئ مع مئور الدعيشة اليومية في المجتضع .في الفصل )lamrof(
فإذن تعّلم اللغة علد هذه الطئيقة تساوي بطئيقة . لرتضع ثاني اللغة يككئ وقوع مكل هذه الطئيقة
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وهي تكون , والطئيقة الكانية هي الطئيقة الئسمية في الفصل 9.التلاول ولد لغة أمه التي تدئ طبيعية
 01.بالدعلم والدواد والأجهز الدعدة قبل التعليم
وهي تدخل في قسضتُ عامتتُ وهما أنشطة , للطلاب في تعلم اللغة العئبية أنشطة ككتَة
أنشطتهم لا تجئد إلي الإستضاع والكتابة . الطلاب في الددرسة و أنشطة الطلاب خارج الددرسة
: ملها, لكن لا تزال أنشطتهم الأخئي ككتَة, فحسب
والدلاحظة إلي , المحتوية علي القئاءة, )seitivitcA lausiV(الأنشطة الدلظورة  
 .والتجئيبة, الدظاهئة, الصورة
, وإعطاء الآراء, والسؤال, والتًميز, كالتعبتَ )seitivitcA larO(الأنشطة الشفوية  
 .والدلاقشة, وتأدية الاستبيان
, والدلاقسة, والحوار, كاستضاع البيان )seitivitcA gninetsiL(الأنشطة الدسضوعة  
 .والخطابة, والدوسيق
والدقابلة , والإنشاء, ككتابة الحكاية )seitivitcA gnitirW(الأنشطة الدكتوبة  
 .ونقل اللسخة, الشخصية
, وجعل الخط التصويئي, كالتصويئ )seitivitcA gniwarD(الأنشطة التصويئية  
 .وغتَ ذلك
 .وتدكيل الدكال, كالتجئبة )seitivitcA rotoM(الأنشطة العضلية  
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و , والتحليل, وإجابة الأسبلة, كالتذكئ )seitivitcA latneM(الأنشطة الشجاعية  
 .والتقئيئ, اللظئ إلي العلاقة
 11.والفئح, والدلل, كتغئيزالئغبة )seitivitcA lanoitomE(الأنشطة اللفسية  
مهارة : والدهارة اللغوية الأساسية أربع وهي,  هذه الأنشطة تؤدي لتغئيز الدهارات اللغوية
. ومهارة المحادثة, ومهارة الإستضاع, ومهارة الكتابة, قئاءة
عضلية تدريس . من تعليم اللغة العئبية بطئيقة رسمية هوعضلية تدريس اللغة العئبية في الفصل
, كاللحو, اللغة العئبية في بعض الدعاهد الإسلامية لاتجئد إلى تعليم درس اللغة العئبية فقط
والتاريخ , وأصول الفقه, بل الدروس الديلية كالفقه, وغتَ ذلك, والدطالعة, وتدئين اللغة, والصئف
غتَ ذلك كذلك يُعّلم بوسيلة اللغة , والتفستَ, والحديث, والتًبية والتعليم, والتوحيد, الإسلامي
 .العئبية
وكذلك اللغة الدستعضل في , كل مواد من الدروس الديلية الدذكورة في السابق باللغة العئبية
 .التعليم وشئح كل موادها إستعضل الدعلم اللغة العئبية فيكون تعليم هذه الدواد كلها باللغة العئبية
الددرسة العالية معهد دار الإستقامة للبلتُ كضا وجد الكاتب في الدلاحظة الأولى إلى 
أن تعليم اللغة العئبية بهذه الطئيقة يعّود الطلاب في العئبية وتكون تئقية , باراباي كالدلتان الجلوبية
كضا ,  أسئع وأجمل من الددارس التي لاتعلم العئبية إلا في درس اللغة العئبية مهارتهم في العئبية
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لاحظ الكاتب في الددرسة الكانوية الحكومية الأولى بارباي أن أككئ التعليم باللغة الإندونيسيا بل في 
 .لذلك لا يتعود الطلاب في الكلام بالعئبية, تعليم اللغة العئبية
 أراد الكاتب أن يبحث بحكا خاصا عن طئيقة تعليم ,استبيانا على ثبات هذا الئأي الأول
تطبيق بيان معاني المفردات في تعليم الدروس الدينية :  في الئسالة العلضية بالدو وع الئسميةالعئبية
 . باللغة العربية لطلاب الصف العاشر بمعهد دار الإستقامة للبنين باراباي كالمنتان الجنوبية
حدد الكاتب الدو وع السابق بالتعاريف , اجتلابا من الخطأ في تفستَ هذا الدو وع
 :الإجئااية كضا يلي
 تطبيق .1
يئاد من تطبيق في هذا البحث هو تلفيذ خطوات التعليم الدستعدة في إعداد إجئاء التعليم 
 .أي تأديتها في العضل
 بيان معاني الدفئدات .2
,  في هذا البحث هو أن يلقي الدعلم الدفئدات إلى الطلبة بيان معاني الدفئداتالدئاد من
 .ويشئح معانيها مطابقا بالطئيقة الدختارة في الإعداد
 تعليم .3
الدئاد من التعليم في هذا البحث هو عضليات اللفس التى تقع علد التعامل اللاشط ويحصل 






 الدروس الديلية. 2
لدطبعة الفقه الوا ح حدد الكاتب معتٌ الدروس الديلية إلى درس الفقه من الكتاب 
لدطبعة سعدية الدباديء الأولية ودرس التوحيد من الكتاب ,سعدية فتًا جاكئتا لتلاميذ الصف الئابع 
لدطبعة سعدية فتًا أصول الفقه ودرس أصول الفقه من الكتاب , فتًا جاكئتا لتلاميذ الصف الئابع
 .جاكئتا لتلاميذ الصف الئابع
الددرسة العالية معهد دار الإستقامة للبلتُ باراباي . 2
 في هذا البحث إلى الددرسة العالية معهد دار الإستقامة للبلتُ بارابايحدد الكاتب معتٍ 
 .الددرسة العالية معهد دار الإستقامة للبلتُ بارابايعضلية تدريس الفقه الوا ح في الفصل الئابع من 
مشكلات تنظيم ال -ب 
:  هي  هذا البحث ومن هذه خلفية البحث فضشكلات
كيف تطبيق بيان معاني الدفئدات في تعليم الدروس الديلية باللغة العئبية لطلاب الصف  -1
العاشئ بمعهد دار الإستقامة للبلتُ باراباي كالدلتان الجلوبية؟ 
ما العوامل التي تؤثئ على تطبيق بيان معاني الدفئدات في تعليم الدروس الديلية باللغة   -2









 أسباب اختيار الموضوع -ج 
:  تار الباحث هذا الدو وع مأسسا على أسباب وهي 
, من أهّم شيئ في إيصال العلوم والدعارف إلى التلاميذ هو تدام إختيار الطئيقة الدستعضلة -1
 . رسمية التي أُستعضلت في الدعاهد الإسلامية طئيقةعن الكاتب بحثلذلك 
فتعليم الدروس الإسلامية , أككئ مصادر الدروس الإسلامية الأساسية كتبت باللغة العئبية -2
 .بالعئبية مئجّو ليسهل الطلاب على تعلم الدروس الديلية إلى مصادرها الأصلية
 .عدم وجود البحث الخاص عن هذا الدو وع، هذا علد زعم الباحث -3
 
أهداف البحث  -د 
: الباحث ليعئفأما أهداف هذا البحث، فهي 
تطبيق بيان معاني الدفئدات في تعليم الدروس الديلية باللغة العئبية لطلاب الصف العاشئ  -1
. بمعهد دار الإستقامة للبلتُ باراباي كالدلتان الجلوبية
العوامل التي تؤثئ على تطبيق بيان معاني الدفئدات في تعليم الدروس الديلية باللغة العئبية  -2
 .لطلاب الصف العاشئ بمعهد دار الإستقامة للبلتُ باراباي كالدلتان الجلوبية
 
 البحث فوائد -ه 
 :  الئسالة العلضية تئجى أن تكون لذا فوااد، وهيهنتااج هذ





 .مئجع ومعلومة لدن يأتون من الباحكتُ الذين يئيدون بحكه من جهة أخئى -2
 .زيادة الخزاان والدادة العلضية فى الدكتبة بجامعة أنتساري الإسلامية الحكومية بلجئماستُ -3
 
خطة الكتابة  -و 
:  هذا الئسالة العلضية يشتضل على خمسة أبواب فيضا يلي
الدقدمة، وهي تتكون من خلفية البحث وتحديد الدو وع، ومشكلات : الباب الأول 
 .  ، وخطة الكتابةفوااد البحثالبحث، وأسباب اختيار الدو وع، وأهداف البحث و 
, تطبيق تعليم الدروس الديلية, التعئيفاتتكون من ي و، وهطار اللظئيالإ: والباب الكانى 
العوامل التي تؤثئ على تطبيق بيان معاني , تعليم الدفئدات العئبية وسلكها, طئيقة تعليم الدفئدات
 .الدفئدات في تعليم الدروس الديلية باللغة العئبية
ملاهج البحث وتشتضل على المجتضع و العيلات للبحث، البيانات و : الباب الكالث 
مصدر البيانات، السلوك فى جمع البيانات، ثم السلوك فى معالجة البيانات و تحليل البيانات، ثم 
. الأختَ إجئاءات البحث
نتااج البحث وتشتضل على التصويئ العام عن مكان البحث، ثم تقدنً : الباب الئابع 
. البيانات، ثم الأختَ تحليل البيانات
. توصياتالإختتام وتشتضل على الخلاصة و ال: الباب الخامس 
 
